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Alacsonyabb a primır termék ára
Az idén tavasszal a primır zöldségfélék termelıi ára többnyire alacsonyabb volt a Budapesti
Nagybani Piacon, mint egy évvel korábban. Az alacsonyabb árakat elsısorban a bıséges kínálat
okozta. A primır cukkini ugyanakkor közel 50%-kal magasabb, 500 Ft/kg-os áron jelent meg a
kínálatban. Az olasz és spanyol importot szintén magasabb nagykereskedelmi áron kínálták az el-
múlt év azonos idıszakához képest, összefüggésben a beszállító országok kedvezıtlenebb ter-
mésalakulásával. Az idén egy héttel korábban megjelent a belföldi padlizsán a tavalyinál 20%-kal
magasabb, 600 Ft/kg-os termelıi áron a holland és spanyol áru mellett. Április közepén az olasz
és a francia karfiol mellett a belföldi termesztéső primır karfiol is megjelent a kínálatban. Néhány
hét alatt a primır termék termelıi ára 24%-kal csökkent, és 20%-kal maradt el az egy évvel ko-
rábbitól. Franciaországban a 2009/2010. évi szezonban a karfiol termésének 18%-os csökkenését
a hideg idıjárás mellett a termıterület 9%-kal történı zsugorodása okozta, ami az árak emelke-
déséhez vezetett.
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A primır zöldségfélék termelıi ára (Ft/kg)
 2009. 1-18. hét  (Ft/kg) 2010. 1-18. hét  (Ft/kg) Változás (%)
Újburgonya 667 460 69,0
Paradicsom (gömb) 616 573 93,0
Paradicsom (fürtös) 717 667 93,0
TV édes paprika 694 654 94,2
Patisszon  - 600  
Kígyóuborka 368 393 106,5
Berakó uborka 392 344 87,7
Spárgatök 317 500 157,9
Cukkini 326 387 118,7
Patisszon  - 450  
Bébitök 637 575 90,3
Sóska 546 546 100,0
Spenót/paraj 391 363 92,7
Fejes káposzta (fehér) 220 192 87,3
Kelkáposzta 330 275 83,3
Karfiol 350 322 91,9
Kínai kel 193 192 99,6
Jégcsap retek 220 231 104,6
Forrás: AKI PÁIR
Az „Agra Europe” adatai szerint az idén a burgonya termıterülete Észak-Nyugat-Európában
1,7%-kal  csökkent.  A  vezetı  termelık  (Hollandia,  Belgium,  Franciaország,  Németország  és
Nagy-Britannia) burgonyatermése 27,5 millió tonna körül várható, ami 1,75 millió tonnával keve-
sebb, mint 2009-ben és hasonló a 2008. évi terméshez. A kisebb termés magasabb árakat vetíthet
elıre. Franciaországban 20%-kal csökkent a korai burgonya termıterülete. Spanyolországban az
újburgonya termése 7-8%-kal csökkent az elızı évihez képest.
A belföldi termesztéső újburgonya április közepén jelent meg a Budapesti Nagybani Piac kí-
nálatában az elmúlt évi belföldi, valamint francia és holland tárolási termékek mellett. A megjele-
néstıl számított egy hónap alatt alatt az újburgonya termelıi ára jelentısen, közel 60%-kal, 20
Ft/kg-ra esett.
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A belföldi újburgonya termelıi  ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A primır fehér fejes káposzta április utolsó hetében jelent meg a Budapesti Nagybani Piacon
A primır terméket az elmúlt évihez képest alacsonyabb termelıi áron kínálták a kimerülı magas
árfekvéső tárolási készlet, valamint a holland és olasz termékek mellett. A primır vörös káposzta
megjelenése egy hónappal késıbb várható.
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A primır kelkáposzta a tavalyinál két héttel korábban jelent meg a kínálatban, a kis mennyi-
ségben kínált hazai tárolási, valamint az olasz termék mellett. Az import termék nagykereskedel-
mi ára 12%-kal volt alacsonyabb 2010 15-18. hetében az egy évvel korábbihoz képest.
A belföldi primır kelkáposzta termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A Budapesti Nagybani Piacon a gyökérzöldségek közül a idei terméső csomós kiszereléső sár-
garépa ára 10%-kal alacsonyabb (179 Ft/csomó) volt 2010 14-18. heteiben az elmúlt év azonos
idıszakához képest. Ebben az idıszakban a betárolt sárgarépa ára is alacsonyabb volt az elızı év
azonos idıszakához képest. A csomózott sárgarépának folyamatosan versenytára a szintén ala-
csonyabb áron kínált belga tárolási termék is.
A betárolt petrezselyemgyökér készlete kimerülıben van, termelıi ára 90%-kal volt magasabb
az elmúlt év elsı négy hónapjára jellemzıhöz képest. A gyenge hazai kínálat hatására – szemben
az elmúlt években tapasztaltakkal – az idén a lengyel termék is meg tudott jelenni a kínálatban.
Mindez azt eredményezte, hogy a csomós kiszereléső primır petrezselyem termelıi ára 2010 16-
18. heteiben 5%-kal (240 Ft/csomó) volt magasabb az elızı évihez képest.
A döntıen külpiacra termelt magyar primır zöldségfélék (pl.  kínai kel, spárga) keresettek a
bécsi (Bécs-Inzersdorf) nagybani piacon is. Kínai kel termelésünknek 95%-a külföldön kerül pi-
acra. A magyar kínai kel a 15. héttıl versenytárs nélkül van jelen a bécsi nagybani piacon 0,6-1,45
euró/kg-os áron.  A hazai  spárgatermés  90%-át  Németországban,  Ausztriában,  Svájcban és  a
skandináv országokban értékesítik. A magyar spárga a 17. héten jelent meg a bécsi nagybani pia-
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1. ábra
Az újburgonya bruttó nagybani és fogyasztói ára (2010. 18. hét, Ft/kg)
Forrás: AKI PÁIR
2.ábra
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1. táblázat


























40-47 mm Ft/kg 600 390 385 64,2 98,7
47-57 mm Ft/kg 625 365 375 60,0 102,7
Fürtös
47 mm+ Ft/kg 725 435 460 63,5 105,8
40-47 mm Ft/kg 725 465 485 66,9 104,3
Koktél
15 mm- Ft/kg  - 1200  -  -  -




Ft/kg 560 550 520 92,9 94,6
Ft/db 50 55 40 80,0 72,7
70 mm+
Ft/kg 625 710 660 105,6 93,0
Ft/db 85 80 75 88,2 93,8
Hegyes p. - Ft/db 80 83 75 93,8 90,9
Kaliforniai p. 70 mm+ Ft/kg 800  -  -  -  -
Lecsópaprika - Ft/kg  -  - 440  -  -
Padlizsán - 70 mm+ Ft/kg  -  - 600  -  -
Uborka
Kígyó
350-400 g Ft/kg  - 250 130  - 52,0
400-500 g Ft/kg 280 220  -  -  -
Berakó(fürtös)
6-9 cm Ft/kg 300 325 240 80,0 73,9
9-14 cm Ft/kg 300 300 240 80,0 80,0
Fõzõtök
Spárgatök - Ft/kg 300  - 200 66,7  -
Cukkini - Ft/kg 325 350 310 95,4 88,6
Patisszon - Ft/kg  -  - 450  -  -
Bébitök - Ft/kg 350 470 255 72,9 54,3
Sárgarépa - - Ft/kg 164 114 113 68,8 98,5
Ft/csomó 190 170 170 89,5 100,0
Petrezselyem - - Ft/kg 250 620 625 250,0 100,8
Ft/csomó 220 240 220 100,0 91,7
Sóska - - Ft/kg 200 340 330 165,0 97,1
Spenót/paraj - - Ft/kg 200 240 330 165,0 137,5
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1. táblázat folytatása

























Ft/kg 95 120 123 129,0 102,1
Ft/db 75 100 85 113,3 85,0
Retek
Hónapos - Ft/csomó 75 85 90 120,0 105,9
Jégcsap - Ft/kg 225 200 270 120,0 135,0
Fekete retek - Ft/kg 103 110 110 107,3 100,0
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm Ft/kg 66 155 153 233,6 98,7
70 mm+ Ft/kg 69 157 157 227,5 100,0
Lila héjú 40-70 mm Ft/kg 140 150 150 107,1 100,0
Gyöngyhagyma - Ft/kg  - 200  -  -  -
Fõzõhagyma - Ft/csomó 200  - 250 125,0  -
Zöldhagyma - Ft/csomó 75 90 80 106,7 88,9
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+
Ft/kg 1000 1300  -  -  -
Ft/db 180 140 125 69,4 89,3
Gomba
Csiperke - Ft/kg 417 409 417 100,0 102,1
Laska - Ft/kg 500 550 550 110,0 100,0
Spárga
fehér 16 mm+ Ft/kg 550 850 450 81,8 52,9
zöld 16 mm+ Ft/kg 600 900 480 80,0 53,3
Alma
Granny S. 65 mm+ Ft/kg 180 140  -  -  -
Idared 65 mm+ Ft/kg 123 115 120 98,0 104,4
Jonagold 65 mm+ Ft/kg 150 135 130 86,7 96,3
Jonagored 65 mm+ Ft/kg 160 140 130 81,3 92,9
Jonathan 65 mm+ Ft/kg 123 110  -  -  -
Mutsu 65 mm+ Ft/kg 130  -  -  -  -
Gala 55-65 mm Ft/kg 130  -  -  -  -
65 mm+ Ft/kg 145 130 140 96,6 107,7
Golden 65 mm+ Ft/kg 150 140 140 93,3 100,0
Földieper - - Ft/kg 1000 1550 1000 100,0 64,5
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs


























Agria - Franciao. Ft/kg  - 73 72  - 99,3
Asterix - Franciao. Ft/kg  - 72 70  - 97,9
nem jelölt -
Belgium Ft/kg 78  -  -  -  -
Franciao. Ft/kg 78  - 80 102,6  -
Németo. Ft/kg  -  - 86  -  -
Paradicsom
gömb
35-40 mm Spanyolo. Ft/kg  - 360 370  - 102,8
40-47 mm
Olaszo. Ft/kg  - 400  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - 320  -  -  -
Fürtös
47 mm+
Olaszo. Ft/kg  -  - 300  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - - 350  -  -
40-47 mm
Olaszo. Ft/kg 580 445  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg 573  -  -  -  -
Töröko. Ft/kg  - 425  -  -  -
Koktél 15 mm+ Olaszo. Ft/kg 913 688  -  -  -
Paprika Kaliforniai p. 70 mm+
Hollandia Ft/kg  -  - 1000 -  -
Spanyolo. Ft/kg 660 980 960 145,5 98,0
Padlizsán - 70 mm+
Hollandia Ft/kg 540 485 485 89,8 100,0
Olaszo. Ft/kg  - 360  -  -  -





Jordánia Ft/kg 360  -  -  -  -
Irán Ft/kg  - 275 270  - 98,2




Egyiptom Ft/kg  -  - 200  - - 
Jordánia Ft/kg 260 235 200 76,9 85,1
Fõzõtök Cukkini -
Olaszo. Ft/kg 355 448  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg  - 340 380  - 111,8
Sárgarépa - -
Belgium Ft/kg 203 120 123 60,5 102,1
Hollandia Ft/kg  - 108 105  - 97,6
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2. táblázat folytatása
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs





























Ausztria Ft/kg  - 150  -  -  -
Hollandia Ft/kg 70 150 153 217,9 101,7
Lengyelo. Ft/kg  - 157  -  -  -
Németo. Ft/kg 70  -  -  -  -
70 mm+ Hollandia Ft/kg 75  -  -  -  -
Lila héjú 40-70 mm Hollandia Ft/kg 120 150 153 127,1 101,7
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+
Argentína Ft/kg  - 1200 1200  - 100,0
Kína Ft/kg 770 820 820 106,5 100,0
Körte
Alex/Bosc K. 60-70 mm
Argentína Ft/kg  - 340  -  -  -
Olaszo. Ft/kg 400 316 290 72,5 91,8
Fétel apát 65-80 mm Olaszo. Ft/db  - 257 250  - 97,4
Vilmos 60-75 mm Argentína
Ft/kg 320 345 348 108,6 100,7
Ft/db 59  -  -  -  -
İszibarack nem jelölt - Olaszo. Ft/kg  -  - 1000  -  -
Nektarin nem jelölt - Spanyolo. Ft/kg  -  - 500  -  -
Földieper - -
Görögo. Ft/kg 725 650 683 94,3 105,1
Olaszo. Ft/kg 600 550 750 125,0 136,4
Spanyolo. Ft/kg 650 673  -  -  -
Citrom - 53-65mm
Marokkó Ft/kg  - 175   -  -  -
Spanyolo. Ft/kg 248 270 265 107,1 98,2
Töröko. Ft/kg  - 245 250  - 102,0
Banán - -
Costa Rica Ft/kg 371 283 280 75,5 99,0
Ecuador Ft/kg 389 294 288 73,9 97,7
Kolumbia Ft/kg  - 299 292  - 97,7
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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3.ábra
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3 . táblázat








min max min max min max
2010. 18. hét 2010. 17. hét 2010. 18. hét
Vörös káposzta belföldi 138 166 belföldi 134 134 belföldi 94 121
Fejes káposzta belföldi 61 69 belföldi 68 107 belföldi 67 94
Laskagomba belföldi 828 966 magyar 801 1068 lengyel 1072 1206
Sárgarépa belföldi 69 97 belföldi 120 214 belföldi 115 142
Kínai kel belföldi 242* 276* belföldi 134 147 belföldi 295 322
Spenót belföldi 207 276 belföldi 267 534 belföldi 268 375
Cukkini külpiaci 483 690 olasz 267 374 olasz 295 348
Alma belföldi 92 115 belföldi 107 347 belföldi 147 161
Brokkoli külpiaci 221* 345* spanyol 454 454 spanyol 643 750
Körte belföldi 138 207 olasz 134 401 argentin 268 304
Banán külpiaci 284 322 közép-amerikai .. .. tengerentúli 313 328
Málna külpiaci  -  - spanyol 3204 3204 spanyol 4074 4288
Petrezselyemgyökér belföldi 235 345 belföldi 267 320 belföldi  -   -
Fokhagyma külpiaci 662 828 kínai 801 801 kínai 536 590
Csiperkegomba belföldi 311 345 magyar 534 1068 belföldi 576 643
Burgonya belföldi 37 41 belföldi 40 160 belföldi 59 70
*  Ft/db.
Forrás: www.bbrr.serwery.pl/wgro, www.magwien.gv.at, www.marktundpreis.de
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1.táblázat
A belföldön termelt borok feldolgozói értékesítési ára
Termék 2009. I-IV. 2010. I-IV. 2010. I-IV. /2009. I-IV.(%)
Asztali mennyiség (hl) 83 541 79 379 95,02
Fehér átlagár (Ft/hl) 12 550 13 088 104,29
Táj mennyiség (hl) 50 866 50 717 99,71
átlagár (Ft/hl) 21 384 18 157 84,91
Összes mennyiség (hl) 134 408 130 096 96,79
 fehér átlagár (Ft/hl) 15 894 15 064 94,78
Asztali mennyiség (hl) 42 882 55 684 129,86
Vörös átlagár (Ft/hl) 16 251 16 219 99,81
és rozé Táj mennyiség (hl) 44 422 67 890 152,83
átlagár (Ft/hl) 20 037 20 031 99,97
Összes vörös mennyiség (hl) 87 304 123 575 141,55
és rozé átlagár (Ft/hl) 18 178 18 314 100,75
Asztali bor mennyiség (hl) 126 423 135 063 106,83
 összesen átlagár (Ft/hl) 13 806 14 379 104,15
Tájbor mennyiség (hl) 95 289 118 607 124,47
összesen átlagár (Ft/hl) 20 756 19 230 92,65
Asztali és mennyiség (hl) 221 712 253 671 114,41
tájbor összesen átlagár (Ft/hl) 16 793 16 647 99,13
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
 A belföldön termelt fehér asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A belföldön termelt fehér asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra
A belföldön termelt fehér tájborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra
A belföldön termelt fehér tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra
A belföldön termelt  vörös és rozé asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé tájborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
8. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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